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MORTS VIOLENTES A SOLSONA DE 1666 A 1700. 
Sallés i Planas, Lluís. 
Aquest treball complementa i es continuació del 
presentat al 5& Congrés d'Hist6ria de la Medicina Catalana fa 
dos anys a Barcelona. En aquell abastava des de les primeres 
dades disponibles del 1565 fins el 1665. 
En aquest període de 35 anys, de 1666 a 1700, van 
haver-hi a Solsona 1776 enterraments, segons els llibres 
d'6bits de 1'Arxiu Parroquial de Solsona, dels que 865 són 
homes i 911 són dones. 
De totes aquestes morts, 29 poden ser considerades com 
a violentes, de les que 16 són accidentals i 13 són homicidis 
6 assassinats. 
En les de causa accidental, hi moren 9 homs i 7 dones, 
i es poden classificar en : 
Ofegaments ........................ 6 
Caiguda ........................... 5 
DesgrFicia, desastre ............... 2 
Congelació ........................ 1 
Esclatat per una roca ............. 1 
Explosió de petards ............... 1 
En els casos d'homicidi 6 assassinat hi moren 12 homes 
i 1 dona, 11 són per escopetades i 2 per punyalades. 
En tot aquest període no es cita cap ajusticiament, ni 
cap mort en la guerra, per6 sí morts violentes de soldats. 
les morts violentes en aquests anys, representen 
1'1,63% del total, i d'ells 21 són homes i 8 són dones. En el 
període anteriorment estudiat, de 1565 a 1665, el percentatge 
era bastant semblant: 1'1,73%, per6 d'aquestes morts el 70% 
era per homicidi, guerra i ajusticiats; i en aquesta ocasió 
per aquest motiu sols representen el 44,8%. 
Els anys amb més sinistres són: 
- 3 morts violentes: 1667, 1694 i 1696. 
A continuació faig la transcripció literal i per odre 
cronolbgic, de les anotacions més interessants o curioses 
sobre les morts violentes que hi han als llibres d'bbits de 
1'Arxiu Parroquial de Solsona: 
* 30-abril-1667. "Francesch Ricort 10 qual estave devant 
10 colegi y morí 10 ida antes entre les 6 y 7 hores de la 
tarde desditxadament de una punyalada (segons digueren) 
caigue y mori en 10 carrer de la Seu devant la porta de 
Joseph Solsona assahonador". 
* 6-desembre-1668. "Antoni Santandreu 10 qual mori, la 
nit antes, 10 dimarts de mati 10 trobaren més enlla dels 
Castellvell que estave casi mort per raho de algun mal que ly 
vingue y ab 10 gran fred que feu aquella nit". 
Aquest cas el valoro com accident perqug sembla que 
morí més per culpa del fred que pel mal que li vingué. 
* 26-juliol-1670. "Pau Graells fadrí pobre 10 qual morí 
10 dia antes offegat en la ribera prop 10 Toll de Estanyer y 
se diu que caigue en la aigua ab 10 mal de caurer que 
acostumave tenir y alli 10 trobaren mort". 
Segurament que "10 mal de caurer" es un atac epilgptic. 
* 9-setembre-1672. "Elisabet Llera muller de March Llera 
pages la qual mori 10 dia antes a la matinada ..., fou un cas 
desdichat y rar0 que al que eixiren de les Completes y festa 
de Maria S S n U e l  Claustro ab molta gent estave prop la porta 
de Joan Gatuelles al carrer de la Seu mirantse les Gales y 10 
foch que tiraven ab abundancia y al ultim de les gales fonch 
tirat un cuet o raijador o carretilla que havent rodat pr la 
Plassa de la Iglesia vingue a parar en 10 puesto ahont estave 
la dita Llera y li pega al cap cerca de la orella esquerra y 
pets en aquell puesto y hi isque molta sanch y fou ab tanta 
vehemencia que la maltracta moltíssim en 10 cap de tal manera 
que luego perde la paraula y demes sentits y a la matinada 
fou morta". 
* 22-maig-1677. "Sr. Joseph Muxi chirurgia natural de la 
present ciutat 10 qual morí 10 dia antes a la matinada 
havent10 ferit de una escopetada cerca de la mitja nit". 
Es el segon sanitari assassinat que apareix als 
registres parroquials, doncs el 19 d'agost de 1627 fou 
assassinat el doctor en Medicina Antoni Pallargs amb un tir 
de pedrenyal. 
* 7-abril-1678. "Dijous Sant fonch donada ecclesiastica 
sepultura al cos de mestre Jaume Massalma mestre de casas de 
la ciutat de Manresa y domiciliat en la present ciutat de 
Solsona, 10 qual 10 dia antes a la matinada ciagué del més 
alt de casa del Sr. Pere Martir Andreu Notari, 
desgraciadament essent lloch molt alt, y fins al carrer y 
mori dins breu temps, si be per la misericordia divina ab 
tota la brevetat rebe 10s Sants Sacraments". 
El 15 de novembre de 1696 són enterrats tres homes que 
moriren 1 dia 9 d'escopetades. Deurien ser forasters, doncs 
els seus noms són mal coneguts i en un cosnta que és de 
Segura i un altre de Sant Hipalit. 
* ll-novembre-1697. "Mariano Tapia pages mori als 9 de 
dit per ocasió li caigue una roca damunt y no pogue rebrer 
ningun sagrament". 
El 26 de Gener de 1700 són enterrats dos soldats que 
moriren el dia abans d'una escopetada. Són Gabriel Fernández 
de la ciutat de Granada, sergent reformat de la Companyia de 
Don Baltasar Areny i Joseph Rodriguez Tormenta, soldat de 
Castilla de la Companyia de Don Manuel de 10s Infantes. 
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